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Objetivou-se neste trabalho avaliar duas fórmulas de meio nutritivo com a presença ou 
ausência de polpa de banana madura para a semeadura in vitro de Cattleya aclandiae. O 
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 
dez repetições. Os tratamentos foram constituídos de meio nutritivo ½ MS ou o fertilizante 
Peters NPK 10-30-20, acrescidos ou não de 60 g L
-1
 de polpa de banana madura. Aos 120 
após a semeadura foram avaliados os percentuais de germinação, de protocormos 
sobreviventes e de protocormos com raízes. Os dados gerados foram submetidos a análise 
estatística e as médias separadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. O meio 
nutritivo ½ MS suplementado com polpa de banana favoreceu a germinação das sementes de 
Cattleya aclandiae para todas as características investigadas, e é recomendada para a 
propagação massal desta orquídea 
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